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I 
摘  要 
随着贵阳城市的发展，城市管理的问题日益增多，矛盾凸显，虽然城管队伍
不断壮大、职能不断扩大，仍难以适应城市发展的需要。城市管理所必须的基础
资料不统一、数据缺乏、信息无法有效共享等制约着城市管理现代化。因此城管
部门迫切需要一套现代化的综合执法管理系统——公文流转系统，为基层执法提
供执法依据，促进管理决策、风险管控、业务监督、考核、打破信息孤岛，实现
各级城管综合执法数据的共享。 
伴随着产业转移进程的加快和贵阳城市的发展，传统的城市管理模式已经显
得越来越力不从心，迫切需要使用信息化的手段改革管理机制，以改变传统城市
管理中存在的诸多弊端。目前大多数城市开始建设数字化城市管理系统，建立城
市管理联动机制、显著提升了城市管理的水平和效率。 
为了充分利用信息化技术的优势，改革传统办公模式，将办公业务的处理、
流转、管理的过程电子化、信息化，从而实现办公的科学化、便捷化。其中公文
流转作为办公自动化系统的基础构件，它利用计算机网络和计算机自动控制实现
严格准确的流程管理，相对于传统的公文流转方式，办公的效率和质量有了显著
的提高。 
本系统的设计与实现过程中，首先采用 UML 建模方法对系统的各功能模块
进行建模。然后考虑各功能模块之间的关系，对整个系统进行书库设计，在数据
库设计中主要包含数据库各实体 E-R 图、数据库表的设计。最后基于.NET 开发
框架和 B/S 网络结构，使用 C#面向对象的开发语言编程实现。 
本系统实现的模块主要有：发文管理、上报管理、收文管理、上级来文管理、
下级来文管理、基础数据管理。通过应用上述技术，使得公文流转系统是开放的、
健壮的、可扩展的。 
 
关键词：城管；公文流转；B/S 网络结构； 
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Abstract 
With the development of Guiyang city, the problem of urban management 
increasingly, sharp contradictions, although growing and expanding functions of 
urban management team, is still difficult to adapt to the needs of the development of 
the city. Urban management must be the basis of the data, but related investigated data 
and statistics data is very limited, the sharing of the information still on low level, 
which is restricted the city management modernization. Therefore the urban 
management department needs a modern comprehensive management system, 
contains document flow, to provide law enforcement reference, convenient 
management, risk control, supervision, evaluation and guidance for urban supervisor, 
break the information island. 
With the speeding up of industrial transfer and the development of Guiyang city, 
the traditional urban management mode has become more and more out of puff, needs 
to use the information technology to reform of management mechanism, to change 
avoid many disadvantages existing in traditional urban management. Most cities 
began to build digital city management system, establish linkage mechanism of urban 
management, significantly improved the level of urban management and efficiency. 
In order to make full use of the advantages of information technology, reform the 
traditional office mode, the office business processing, circulation, management 
process of electronic, so as to realize the scientific, facilitation of office. Modern 
official document flow management system improve the document management, 
which uses computer networks and computer automatic implement strictly accurate 
document processing, compared with the traditional way of document flow, work 
efficiency and quality has improved significantly. 
In the process of system design and implementation, we first use the UML 
modeling method to model each function module of the system. Then we consider the 
relationship between each function module and design the database of the whole 
system, mainly includes the E-R diagram of the database entities, and the design of 
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III 
the database tables. Finally, We use the.Net framework and the B/S network 
architecture and the C# object-oriented programming language in the process of the 
realization of the system。 
The development of this system has issued a document management, report 
management, receipt management, superior communications management, lower 
communications management, basic data management. Through the application of 
such technology, we makes the Document Flow System of is open, robust, extensible. 
 
Keywords: City Management; Official Document Flow; B/S Network Structure
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第一章 绪论 
1.1 数字城管的概念 
数字化城市管理信息系统(Digital Urban Management Information system)简
称数字城管，是指基于计算机软硬件和网络环境，集成地理空间框架数据、城市
网格数据、城市部件数据、地理编码数据等多种数据资源，通过城市管理相关的
多部门信息共享、协同工作，实现对城市市政工程设施、市政公用设施、市容环
境与环境秩序监督管理的一种综合集成化的信息系统 [1]。 
数字化城市管理信息系统指的是把管理对象、管理过程、管理监控手段、管
理绩效评估数字化[2]。该系统运用 3S( GIS、RS、GPS)空间信息、地理信息、无
线电通信及网络等现代科学技术，通过将城市管理工作数字化，按照一定的比例
将城市划分为若干的区域进行网格化管理，整合城市管理资源、构建城市管理工
作的新模式，使得信息采集[4]、问题处置、监督评估构建成完整的管理链，形成
“闭合回路”的管理新体系[3] [5]。 
1.2 数字城管发展历程 
数字城管按照采用的技术手段的不同总体上可以分成三个阶段： 
第一代移动办公以 SMS 为载体，存在实时性差的问题。并且，SMS 有长度
限制，无法传输多媒体的信息[6] [7]。 
第二代数字城管采用了 WAP 技术，手机终端通过浏览器访问WAP网页，
实现信息的查询，但办公的灵活性和便利性不足。此外，手机病毒，伪基站等对
WAP 访问的安全构成致命威胁，限制了其推广普及[8]。 
第三代数字城管采用了基于SOA 架构的WebServicee 和移动VPN相结合，
极大的提高系统的交互能力以及安全性 [9] [10]。 
随着数字城管执法系统的使用，城管执法人员可以对城管重点单位、销售摊
点、非法建筑、违规人员、法律法规等信息进行快速的查询，数字城管系统随时
随地的对执法人员提供支持，通过实时查询图像信息，协助现场执法人员，并通
过GIS系统为一线执法人员提供区域向导图，现场执法人员可以根据这些快速、
及时的对区域内的情况做出准确的判断、避免失误，提高工作效率[11]。执法人员
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可以根据数字化对象的不同及时查阅相关的法律法规，为执法提供科学依据，以
不同领域的典型案例为参考，保障执法的科学性。 
1.3 研究目的与意义 
随着城市的发展，为了满足城市管理工作具体的要求，“数字城管”这种新
的模式随之产生。改革开放至今，城市管理工作的职责、内容发生了翻天覆地的
变化。城市发展的过程经历了从大规模城市建设为主、管理体制架构相对落后、
稳步的城市建设与管理并重、全面统筹规划到全面推进几个阶段。近年来，我国
城市现代化的步伐快速进行，新的生活方式和生活理念不断涌现，随之带来了很
多严峻的城市管理方面的问题，传统的突击式、被动式、粗放式的管理方式，与
城市快速发展的要求不相适应。为跟进我国城市管理的实际工作需求和管理职能
的转变，计算机技术和信息化技术在城市管理工作中被广泛的采用，此时，被称
之为“城市保姆”的数字城管系统应运而生，它算得上是真正衔接城市科学管理，
适应中国现代城市信息管理的需求。“数字城管”规模的不断扩大和完善，管理
事项越来越丰富完善，参与协同处理的部门也越来越多，处理的事项也越来越复
杂。随着数字化城管管理模式的实施，其监督作用得到了充分的发挥，发现问题
也越来越多，使得处置解决问题的工作量也随之不断的增加，但是因为科学的体
制和技术支持，各个部门、环节相互协调、联动，其处理的整体效率也显著加快，
充分实现城市的精细化管理。 
  传统的城管执法公文书写、审批复杂，常常因为代办人员业务不熟，审
批流程复杂，导致经常返工重新书写，时间开销大，效率低下，无法适应执法人
员数量偏少导致执法力量欠缺，造成违法和违规的案件居多、公文书写不够严谨
规范、法律法规引证不够准确，处理不妥当，极可能引起群体性事件的发生，不
利于树立正面的执法人员的折法形象，更可能影响案件的顺利执行，执法公文引
证不科学、准确，不利于执法人员执法水平的改善，案件的统计、查询以及报表
的生成，效率低下，不利于快速处理突发性违法违规事件。 
 随着社会的进步，和 Internet 的发展，计算机技术被广泛应用在城管系统中，
用计算机制作城管执法公文、到审批完毕，能够在很短的时间完成，执法人员可
以将更多精力投入到日常的监督执法上。系统还可以方便快捷地对执法案例进行
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索引和查询、统计并生成报表，领导可以实时的对每一个科室、现场执法人员的
执法情况进行监督指导。 
1.4 研究内容 
1.4.1 目前的公文流转系统 
 目前的公文处理系统多种多样，但很难应用到政府机关、事业单位的日常办
公中，主要的原因如下： 
 （1）公文处理和公文管理的概念不清。按照有关标准定义，公文管理主要
包括公文交换、公文处理和档案管理三个部分，现有的公文处理系统大多只具有
部分功能，部分产品包含三大部分功能，但实用性差，当应用在实际工作中时，
问题多多，导致无法使用。 
 （2）过分强调公文的网上流转和审批过程。毫无疑问，公文流转是公文处
理中的重要环节，但城管等机关的公文处理具有特殊性。城管部门的公文涉及到
人民生活的方方面面，稍有不慎，就会酿成大错。由于我国在身份认证、电子防
伪等方面还没有建立相应的技术标准和法律法规，同时城管执法人员、以及机关
领导的工作习惯都不相同，电子化办公的经验不足，使得电子化的公文流转系统
很难应用到实际当中，同类软件系统在实际应用中多以失败告终。 
 （3）脱离成熟的文字处理软件。文字处理软件主要有金山 WPS、微软 Word
等，这两款文字处理软件在机关单位使用广泛，基本满足机关单位公文处理的要
求。一些公文处理系统试图开发私有的文字处理软件，但很难达到 WPS、Word
的高度，由于无法兼容 WPS、Word，在实际应用中困难重重。虽然有些公文处
理系统支持 WPS、Word 等软件，但操作复杂、使用不便，在用户中接受度低。 
 （4）公文流转交互性差，不易跟踪，即公文审批的发起者，不能有效、及
时的了解审批进展情况。公文发起者无法查看审批动态，无法及时找到相关审批
负责人，延误工作的进度。 
 总之，目前的电子公文处理系统需要打破现有的公文处理流程，或模仿传统
处理模式，在实践中，效果并不明显。 
1.4.2 论文的主要工作 
为了提高贵阳市城管系统的执法效率和执法质量，本文重点解决公文流转系
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统中存在的问题，依照模块化设计思想，提出业务模板的概念，利用工作流技术
设计业务模板，将传统的公文流转分解为标准流程实例，通过模板仓库保存，以
便使用时组合使用模板仓库的标准模板，来生成公文实例和业务实例，以便有针
对性的对城管系统中的公文流转的具体业务进行处理，提高办事的效率和质量。
本系统还具有通用性好，功能扩展方便的特点，当业务环境或公文处理程序发生
改变，可以容易的生成新的业务处理模板，本论文的具体工作在以下几个方面： 
（1）对公文流转系统中的工作流技术进行应用分析； 
（2）总结传统公文流转的不足，结合城管系统提出“公文业务流模板”的
概念进行论述； 
（3）构建主要的公文业务模板，组成“公文业务流仓库”； 
（4）设计针对标准公文业务流程和模板仓库的专用解释与执行组件； 
（5）基于上述原则设计与实现了贵阳市城管公文流转处理系统； 
（6）对系统进行功能分析和详细测试。 
本论文取材自贵阳市城管综合执法电子公文子系统的设计项目。
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